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Abstarct 
China is not only the place that porcelain are originated from, but they also 
produced the world’s most magnificent porcelain that are well-known throughout the 
world. Thai people knows that the porcelain were originated from the Chinese, but 
nobody knows how and when they arrived in Thailand, who brought them, what was 
the relationship like between the Thai and Chinese through the trade of porcelain, and 
how the Chinese’s porcelain affected Thailand. This research will give the readers the 
answers to these problems, but not only that the readers will get a more insightful 
information about how the ceramics were propagated throughout Thailand. 
This research was separated into five chapters: 
First Chapter: The introduction will describe the meaning and contents of this 
research; the thesis and researching procedures. 
Second Chapter: introduce the production of Thailand’s porcelain and how the 
Chinese’s porcelain arrived in Thailand. In every era of Thailand there are many 
connections that were made by the Chinese’s porcelain. Even how the Thai’s 
provincials were separated had connection with the Chinese’s porcelain. 
Third Chapter: Investigate how the Chinese’s porcelain affected Thai. The 
content shows how the business relationship between the Chinese and the Thai was. 
What were the effects left by the Chinese’s porcelain and what are the dominant 
features in the Thai’s and the Chinese’s porcelain. 
Fourth Chapter:  Study at how the porcelain’ culture has had an impact on the 
Thai’s society. It includes how the Chinese’s culture was brought into Thailand. 
Which also shows how the society’s classes uses porcelain to represent themselves. In 
every era the porcelain has its own individual uniqueness. Lastly, this research will 
render out how the porcelain’s patterns between the Thai’s and the Chinese’s are 
blended into each other. 
Fifth Chapter: Conclude all the researches and point of views. 
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第一章  绪 论 
















































































































































































































































































                                                        
① 吉拉萨克· 泰塔亚暖：《泰国历史的瓷器》，斯拉八功大学出版社，2002 年版， 第 37 页。 
② “傣”是毛泽东主席给中国云南地区一少数民族所定的名称，该族原称“泰”。 















LO-SHUO 由高棉政权执政，1194 年始与中国往来，共向中国遣使 5次；HSUAN 于
1257 年始与中国往来，到元末，中国遣使到 HSUAN3 次，HSUAN 遣使到中国 9次。  
明朝时，泰中也建立了友好关系。使节往来频繁，每位中国皇帝都按惯例维




载了“暹罗”的有关情况：暹罗位于西南占城，方圆 1000 里，由 9个区域组成，




















                                                        





































达。当时， 大的中国贸易帆船长达 222 米，宽达 90 米；中型帆船长 185 米，
宽 75 米。这种大中型帆船共有 63 艘，每一艘都可以载 27，870 人，同时还可装
载其他商品。据记载，当时的中国商人一般于 11 月份从广州起航，次年 1 月或






英国驻印度的贸易使节 JOHN· CRAUFURD 的记录中曾记述，泰国拉达那哥信




③ 倥文集马达：《泰国贸易历史》，荣散出版社，1973 年版，第 124 页。 
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